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LIBURUEN AURKEZPENA
PRESENTACION DE LIBROS: Revista Internacional de los
Estudios Vascos. R. I. E. V. 2.a etapa y La Sociedad de Estudios
Vascos. Aportación de Eusko Ikaskuntza a la Cultura Vasca.
(1918-1936).
1983ko Irailaren 23an, ostiralez, arratsaldeko 7,30etan eta Gipuzkoa-
ko Foru Aldundi Agurgarriko Tronu-Aretoan REVISTA INTERNACIO-
NAL DE LOS ESTUDIOS VASCOS-R. I. E. V. Año 31. Tomo XXVIII.
N.º 1. Enero-junio 1983 eta LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.
APORTACION DE EUSKO IKASKUNTZA A LA CULTURA VASCA
(1918-1936). Idoia Estornes Zubizarreta obraren aurkezpena ospatu zen.
Hitzegin zuten, José Miguel Barandiarán Jaunak, Eusko Ikaskuntzaren
Lehendakaria, Idoia Estornes Andereak, bigarren obraren egilea, Julio Caro
Baroja Jaunak, bigarren aro honetako R. I. E. V. aldizkariaren Zuzendaria
eta Jose Antonio Ardanza Jaunak, Diputadu Nagusia eta Gipuzkoako
Foru-Aldundiaren Lehendakaria.
Ehunda berrogeitahamar bat pertsona bildu zituen ekintza hau ondoko
hauen lehendakaritzapean ospatu zen: Jose M.ª Velez de Mendizabal Jn.,
Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko Azpikontseilara; Xabier Aizarna, Jn.,
Gipuzkoako Junta Orokorren Lehendakaría; Imanol Murua Jn., Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiaren Kultura Diputadua; Felix Martin Latorre Jn., Araba-
ko Foru Aldundíaren Kultura Díputadua; Xabier Lete Jn., Gipuzkoako
Foru Aldundiaren Kultura Sailburu eta Manuel Lekuona, Edorta Kortadi,
Imanol Olaizola, Armando Llanos, Iosu Ardaiz, Ander Manterola, Gurutzi
Arregi, Juan Jose Etxeberria eta Juan Garmendia Jaunak, Eusko Ikaskun-
tzaren Batzorde Ttipiaren partaideak.
Ekintza Foru Aldundiak eskeinitako zizka-mizka batzuez amaitu zen.
152 Noticia
El viernes 23 de setiembre de 1983 a las 10,30 de la tarde tuvo lugar en
el Salón del Trono de la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa la presenta-
ción de la REVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIOS
VASCOS-R. I. E. V. Año 31. Tomo XXVIII. N.º 1, enero-junio 1983 y de la
obra LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS. APORTACION DE
EUSKO IKASKUNTZA A LA CULTURA VASCA (1918-1936) de Idoia
Estornés Zubizarreta.
Tomaron la palabra los Sres. José Miguel Barandiarán, Presidente de la
Sociedad de Estudios Vascos; Idoia Estornés, autora de la segunda obra;
Julio Caro Baroja, director de la R. I. E. V., en esta segunda época y Jose
Antonio Ardanza, Diputado General, Presidente de la Diputación Foral de
Guipúzcoa.
El acto, al que asistieron alrededor de ciento cincuenta personas, estuvo
presidido por José M.ª Vélez de Mendizábal, viceconsejero de Cultura del
Gobierno Vasco; Xabier Aizarna, Presidente de las Juntas Generales de
Guipúzcoa.; Imanol Murua, Diputado de Cultura de la Diputación Foral de
Guipúzcoa; Félix Martin Latorre, Diputado de Cultura de la Diputación
Foral de Alava; Xabier Lete, Jefe del Departamento de Cultura de la Dipu-
tación Foral de Guipúzcoa y los Sres. Manuel Lekuona, Edorta Kortadi,
Imanol Olaizola, Armando Llanos, Iosu Ardaiz, Ander Manterola, Gurutzi
Arregi, Juan José Etxeberria y Juan Garmandia Larrañaga, componentes
del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Estudios Vascos.
El acto finalizó con un aperitivo ofrecido por la Excma. Diputación
Foral de Guipúzcoa.
